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Статистичним вивченням фінансової системи займається така наука як 
фінансова статистика. Фінансова статистика є галуззю економічної 
статистики, яка вивчає кількісну сторону масових явищ і процесів у 
фінансовій сфері, зокрема, розподіл і кінцеве використання ВВП, утворення 
первинних і кінцевих доходів домашніх господарств, державних установ і 
суб'єктів господарювання, нагромадження основних фондів і матеріальних 
обігових коштів. Слід звернути увагу, на те, що все частіше висловлюється 
думка про те, що фінансова статистика, хоча й тісно пов'язана із іншими 
розділами статистики, перестає бути чисто галузевою статистикою, оскільки 
вивчає особливості фінансової системи і фінансового сектора на різних 
рівнях управління. 
Фінансова статистика охоплює усі фінансові запаси і потоки в економіці 
країни. Предметом фінансової статистики є кількісні характеристики 
фінансових відносин, які виникають у процесі розподілу та перерозподілу 
валового внутрішнього продукту та протікають у сферах і ланках фінансової 
системи, у нерозривному зв'язку із їх якісними характеристиками. 
Об'єктом вивчення фінансової статистики є фінанси в усьому 
різноманітті їх форм і проявів. 
Сучасна фінансова статистика відповідно до напрацювань вітчизняної і 
міжнародної практики включає наступні розділи: 
- статистика державних фінансів; 
- статистика міжнародних фінансів; 
- грошово-кредитна статистика; 
- статистика фінансового посередництва. 
Основне завдання фінансової статистики полягає у статистичному 
вивченні закономірностей, які об'єктивно зумовлені фінансовими 
відносинами і матеріалізуються як у доходах, так і у витратах усіх 
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суб'єктів економічної системи (держава, суб'єкти господарювання та 
домогосподарства). 
Реалізація основного завдання вимагає його конкретизації і визначення 
часткових завдань фінансової статистики: 
- розробка методів обчислення показників, які відображають особливості 
фінансової системи та фінансового сектору та оцінюють діяльність 
фінансових інституцій; 
- статистичне дослідження процесу формування, розподілу, перерозподілу 
та використання ВВП та національного доходу з метою визначення 
масштабів мобілізації централізованих та децентралізованих фінансових 
ресурсів та ефективності їх використання у фінансовому секторі; 
- статистичне оцінювання структури, пропорцій і закономірностей розвитку 
фінансового сектора, вивчення взаємозв'язку між сферами та ланками 
фінансової системи та їхнього впливу на економічний розвиток країни; 
- вивчення характеру і дій основних законів у фінансовій системі країни; 
- дослідження структури фінансової системи в статиці та динаміці, 
взаємозв'язку між її сферами та ланками та їх вплив на розвиток 
економіки країни. 
Реалізація першого часткового завдання фінансової статистики 
реалізується у створенні її системи показників. 
Система показників фінансової статистики є сукупністю специфічних 
показників, побудованих у логічній послідовності та сутнісній єдності, за 
допомогою яких можна охарактеризувати масові фінансові явища та процеси. 
Система показників фінансової статистики складається з показників, що 
характеризують окремі сфери та ланки фінансової системи. 
Анотація 
Авторами досліджено особливості статистичного вивчення фінансової системи. 
Визначено місце фінансової статистики в статистичній науці, її об'єкт та предмет. 
Авторами систематизовано завдання статистичного вивчення фінансової системи та 
визначено найбільш актуальні його напрями. 
Аннотация 
Авторами исследованы особенности статистического изучения финансовой 
системы. Определено месго финансовой статистики в статистической науке, ее объект 
и предмет. Авторами систематизированы задачи статистического изучения 
финансовой системы и определены наиболее актуальные его направления. 
Summary 
The authors investigated features statistical study of the financial system. The place of 
financial statistics in statistical science, its object and subject are determined. The objective 
of statistical study of the financial system are systematized and the most important its 
direction are identified by the authors. 
